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Penelitian ini bertujuan untukmeningkatkan pemahaman konsep 
matematika serta motivasi siswa pada pokok bahasan geometri bidang dengan 
pendekatan Saintifik melalui strategi PBL. Jenis penelitian ini adalah PTK 
(penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A 
SMP Negeri 1 Margoyoso Pati yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan 
data melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dengan metode alur meliputi pengumpulan data, penyajian data dan 
verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman 
konsep  dan motivasi siswa dengan pendekatan Saintifik melalui strategi PBL.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman 
konsep matematika dapat dilihat dari : 1) Menyatakan kembali konsep yang telah 
dipelajarinya 8 siswa (25%) setelah tindakan kelas sebanyak 25 siswa (78,13%). 
2)Kemampuan siswa menerapkan konsep secara tepat 4 siswa  (12,5%) setelah 
tindakan 22 siswa (68,75%). 3)Memberi tanggapan siswa lain  sebelum tindakan 
6 siswa (18,75%) setelah tindakan kelas sebanyak 20 siswa (62,5%). 4)Membuat 
kesimpulan materi sebelum tindakan sebanyak 4 siswa (12,5%) setelah tindakan 
kelas sebanyak 25 siswa (78,13%). Sedangkan peningkatan motivasi siswa dapat 
dilihat dari 1)Tekun mengerjakan tugas sebelum tindakan sebanyak 6 siswa 
(18,75%), setelah tindakan kelas sebanyak 20 siswa (62,5). 2) Ulet dalam 
menghadapi kesulitan sebelum tindakan 5 siswa (15,63%), setelah tindakan 23 
siswa (71,83%). 3) Senang bekerja mandiri sebelum tindakan 8 siswa 
(25%)setelah tindakan 24 siswa (75%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penggunaan strategi pembelajaran PBL dengan pendekatan  Saintifik dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi 
siswa. 
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